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Nouveaux Membres 
Mlle Andrée ALLAIS, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mlle Suzanne ANDRIEU, bibliothécaire-
adjointe à la Bibliothèque municipale de Nice (A.-M.). M.T ; Mlle Gene-
viève ANTHONY, bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque municipale 
de Pau (B.-P.). M.T. ; M. André BELONI, animateur de la Bibliothèque 
de la Société « Les Amis de la lecture », La Garenne-Colombes (Seine). M.A. ; 
Mlle Elisabeth BERGEZ, bibliothécaire de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Bordeaux (Gironde). M.A. ; BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS, 13, place de la Nation, BOURGES (Cher). M. Associé ; Mme Eve-
lyne BONDY, bibliothécaire de la Société des ingénieurs civils de France, 
Paris ; Mlle Marguerite BOURGOUGNON, bibliothécaire en chef S.N.C.F. 
région Est, Paris, M.T. ; Mlle Monique BRIDEL, bibliothécaire à la 
Bibliothèque publique et universitaire de Genéve (Suisse). M.A. ; Mme Ma-
rie-Cécile CAMPET-LARREYRE, responsable départementale des «Bi-
bliothèques pour tous» des Landes, Dax (Landes). M.A. ; Mlle Renée 
CAPDURUY, documentaliste au Centre régional de documentation péda-
gogique, Bordeaux (Gironde). M.A. ; Mlle Janine CUEILLE, sous-biblio-
thécaire à la Bibliothèque universitaire de Bordeaux (Gironde). M.T. ; 
Mlle Béatrice DUBOIS, Paris ; Mme Marcelle DUBOURG, bibliothécaire 
à la Bibliothèque universitaire de Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mme Mau-
ricette DUBOURG, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt de 
la Gironde, Talence (Gironde). M.T. ; Mme Ariette DUCHAMP, biblio-
thécaire au lycée Camille-Jullian, Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mme Fran-
çoise FROISSART, responsable de la Bibliothèque du Centre culturel 
de Massy (S.-et-O.). M.T. ; Mlle Marianne GASSMANN, Service social 
des Etablissements Gluck et Cie, Mulhouse (H.-Rh.). M.A. ; M. Georges 
GENDREAU, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Fontai-
nebleau (S.-et-M.). M.T. ; Mme Monique GLASSER, bibliothécaire à 
l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, Alfort (Seine). M.T. ; Mme Myriam 
GRIVART de KERSTRAT, sous-bibliothécaire chargée de la Direction 
de la Bibliothèque centrale de prêt de Villeneuve-sur-Lot (L.-et-G.). M.T. ; 
M. Jacques GUINARD, conservateur de la Bibliothèque de l'Université 
de Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mlle Marie-Clotilde HUBERT, bibliothé-
caire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. ; Mme Elisabeth KIRCH-
NER, bibliothécaire à l'Hôtel-Dieu de Douai et à la Maison des jeunes et 
de la culture, Douai (Nord). M.T. ; Mlle Monique LAPORTE, bibliothé-
caire à la Bibliothèque centrale de prêt de la Dordogne, Périgueux (Dor-
dogne). M.T. ; Mme Anne LECLERC, responsable de la Bibliothèque du 
Centre culturel de Massy (S.-et-O.). M.T. ; Mlle Marie-Josèphe LEURET, 
Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mme Odette LEVY-BRUHL, chargée d'en-
quête pour le C.I.E., Paris. M.T. ; L IBRAIRIE « Les Bons livres», Bor-
deaux (Gironde). M. Associé ; L IBRAIRIE MOLLAT, Bordeaux (Gi-
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ronde). M. Associé ; Mme Lucienne de LOSTALOT, bibliothécaire à la 
Bibliothèque pour tous de Mont-de-Marsan (Landes). M.A. ; Mme Miche-
line LUCHEUX, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux-Collège scientifique universitaire de Pau (B.-P.). M.T. ; Mme 
Christine LUREAU, bibliothécaire au Centre pédagogique régional de 
Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mlle Colette MADELPUECH, sous-bibliothé-
caire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. ; Mlle Jacqueline MALLET, 
bibliothécaire de la Bibliothèque du collège littéraire universitaire de 
Tours (I.-et-L.). M.T. ; Mme Yvonne MONET, sous-bibliothécaire à la 
Bibliothèque municipale de Saint-Etienne (Loire). M.T. ; Mlle Marguerite 
MORLAES, employée de bibliothéque à la Bibliothèque municipale de 
Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mlle Thérèse MOYNE, bibliothécaire aux 
Facultés catholiques de Lyon (Rhône). M.T. ; M. Torben NIELSEN, Bi-
bliothèque royale, Copenhague. M. T. ; Mme Jacqueline PEILLON, secré-
taire générale de l'Association des bibliothèques d'hôpitaux de Lyon 
(Rhône). M.T. ; Mme Jacqueline ROBICHON, bibliothécaire à la 
Bibliothèque pour tous de Dax (Landes). M.A. ; Mlle Marie de ROSNY, 
bibliothécaire au Service « bibliothèques » de l'Action catholique générale 
féminine, Paris. M.T. ; Mlle Mauricette SAISON, Bibliothèque munici-
pale de Vineuil (Oise). M.T. ; Mlle Céline SCHEURER, Libourne (Gi-
ronde). M.T. ; Mme Gilberte STOUFF, Lectrice à la Distraction des 
malades, Paris. M.A. ; Mlle Monique TESTAVIN, sous-bibliothécaire à la 
Bibliothèque universitaire de Bordeaux (Gironde). M.T. ; Mlle Marie-Ange 
VANDEPITTE, secrétaire médicale, Lagny (S.-et-M.). M.A. 
N.B. — M.A. : Membre adhérent. 
M.T. : Membre titulaire. 
